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平成 22 年度第 1 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 4 月 3 日（土）10:00～11:00 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、幸田浩文、中村久人、小嶌正稔、董晶輝 




1.『経営力創成研究』第 6 号の刊行について 





















 本年度も運営委員会は原則として毎月 1 回、研究員会議は年に 2 回程度
行う予定である。 
 シンポジウムについては、第 4 回が 7 月 3 日（土）、第 5 回が 12 月 11
日（土）、第 6 回が 1 月 22 日（土）を予定している。 






1.平成 22 年度 RA の就業予定について 
 本年度の RA は清水健太氏（経営学研究科経営学専攻博士後期課程 3 年）、
村瀬慶紀氏（経営学研究科経営学専攻博士後期課程 3 年）、小野崎雄介氏




2.平成 22 年度事業計画について 
 報告事項で申し上げたもの以外の事業計画については、国内出張を年に
2、3 回、海外出張を夏期休暇に 1 回予定している。海外出張については、






3.平成 21 年度支出報告について 
 平成 21 年度の予算支出は概ね適正に予算執行が行われ、予算の残額は 0
円で全て執行した旨、小椋センター長より報告がなされ了承された。 
 
4.平成 22 年度予算について 














 柿崎元事務局長が本学常務理事就任のため、平成 22 年 4 月 1 日より事
務局長を董研究員に交代する旨、報告がなされ了承された。 
 
平成 22 年度第 1 回研究員会議事録 
開催日時：平成 22 年 4 月 3 日（土）11:00～14:00 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、幸田浩文、中村久人、小川純生、 
石井晴夫、小嶌正稔、董晶輝、關智一、吉村孝司、中村公一 






1.『経営力創成研究』第 6 号の刊行について 





















 本年度も運営委員会は原則として毎月 1 回、研究員会議は年に 2 回程度
行う予定である。 
 シンポジウムについては、第 4 回が 7 月 3 日（土）、第 5 回が 12 月 11
日（土）、第 6 回が 1 月 29 日（土）を予定している。 








1.平成 22 年度 RA の就業予定について 
 本年度の RA は清水健太氏（経営学研究科経営学専攻博士後期課程 3 年）、
村瀬慶紀氏（経営学研究科経営学専攻博士後期課程 3 年）、小野崎雄介氏




2.平成 22 年度事業計画について 
 報告事項で申し上げたもの以外の事業計画については、国内出張を年に
2、3 回、海外出張を夏期休暇に 1 回予定している。海外出張については、





3.平成 21 年度支出報告について 
 平成 21 年度の予算支出は概ね適正に予算執行が行われ、予算の残額は 0
円で全て執行した旨、小椋センター長より報告がなされ了承された。 
 
4.平成 22 年度予算について 
















 柿崎元事務局長が本学常務理事就任のため、平成 22 年 4 月 1 日より事
務局長を董研究員に交代する旨、報告がなされ了承された。 
 
平成 22 年度第 2 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 4 月 7 日（水）15:00～17:00 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、中村久人、董晶輝 









2.第 1 回評価委員会について 















4.第 4 回シンポジウムについて 






平成 22 年度第 3 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 5 月 6 日（木）17:30～19:00 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 8 階経営力創成研究センター 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、中村久人、幸田浩文、董晶輝 




1.第 4 回シンポジウムについて 














平成 22 年度第 4 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 5 月 19 日（水）17:30～19:00 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 8 階経営力創成研究センター 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、中村久人、幸田浩文、董晶輝 


















2.第 4 回シンポジウムについて 



















平成 22 年度第 5 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 5 月 27 日（木）16:30～17:00 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 8 階経営力創成研究センター 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、中村久人、柿崎洋一、董晶輝 














2.第 4 回シンポジウムについて 




開催日時：2010 年 7 月 3 日（土）12：50 受付開始 





16：30～17：45〔特別講演〕新将命氏   （司会者：幸田浩文氏） 
 





平成 22 年度第 6 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 6 月 9 日（水）14:30～15:30 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 8 階経営力創成研究センター 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、中村久人、幸田浩文、董晶輝 













2.第 4 回シンポジウムについて 
 小椋センター長より、第 4 回のシンポジウムに関するプログラムの最終
確認がなされた。シンポジウムの聴講者を増やすために、各研究機関の先













平成 22 年度第 7 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 7 月 3 日（土）11:00～11:30 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 8 階経営力創成研究センター 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、中村久人、幸田浩文、小嶌正稔、董晶輝 




















3.『経営力創成研究』第 7 号について 
 『経営力創成研究』第 7 号を発行することが確認された。2011 年 3 月
末に発刊する予定で準備を進める。今年度もレフェリー制を採用し、原稿
締め切り日を 2011 年 1 月 7 日（金）にすることが確認された。年報の投
稿を予定している方は 9 月 27 日（月）までにセンター事務局
（ml-rcm@ml.toyonet.toyo.ac.jp）までご一報頂くことになった。 
 
4.第 5 回シンポジウムおよび第 6 回シンポジウムについて 




平成 22 年度第 2 回研究員会議議事録 
開催日時：平成 22 年 7 月 3 日（土）11:30～12:00 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 8 階経営力創成研究センター 
出  席   者：小椋康宏、董晶輝、河野大機、中村久人、幸田浩文、小嶌正稔、 
小川純生、關智一、富田純一、松本芳男、森川信男 








 董事務局長より、4 月～6 月末までにおおよそ 100 万円使用しているこ
とが報告された。主なものとしてノート PC、アンケート印刷、パンフレ
ット増刷等に充当されることが確認された。また、研究員の国内出張や書








3.『経営力創成研究』第 7 号について 
 『経営力創成研究』第 7 号を発行することが確認された。2011 年 3 月
末に発刊する予定で準備を進める。今年度もレフェリー制を採用し、原稿
締め切り日を 2011 年 1 月 7 日（金）にすることが確認された。年報の投
稿を予定している方は 9 月 27 日（月）までにセンター事務局までご一報
頂くことになった。 
 
4.第 5 回シンポジウムおよび第 6 回シンポジウムについて 








平成 22 年度第 8 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 7 月 28 日（水）11:30～13:30 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 8 階経営力創成研究センター 
出  席   者：小椋康宏、柿崎洋一、小嶌正稔、董晶輝 



















平成 22 年度第 9 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 9 月 15 日（水）16:30～18:00 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 8 階経営力創成研究センター 
出 席 者：小椋康宏、河野大機、中村久人、幸田浩文、小嶌正稔、董晶輝 







 アンケート調査票は 8 月 23 日(月)までに郵送による送付を完了し、9 月
17 日(金)を回収期日とした。本調査は 3522 社(金融業等を除く東証 1 部上
場企業)を対象に行われたが、今日までに 173 通の回収であった。そのた












2.第 5 回シンポジウムに向けて 




3.年報「経営力創成研究第 6 号」の投稿に向けて 
年報投稿希望者の受付締切日は 9 月 24 日（金）である。現在、投稿者
が少ないため事務局より再度、各研究員に周知させることになった。 
 
平成 22 年度第 10 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 22 年 10 月 6 日（水）17:30～19:30 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 8 階経営力創成研究センター 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、中村久人、幸田浩文 
『経営力創成研究』第 7号，2011
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1.『経営力創成研究』第 7 号における投稿希望者について 
 当センターの年報『経営力創成研究』第 7 号における投稿希望者が研究





 2010 年 9 月 10 日（金）にはがきにて催促状を送付した結果、2010 年







4. 2011 年度予算要求の内訳について 






1.第 5 回シンポジウムについて 








平成 22 年度第 3 回研究員会議 
開催日時：平成 22 年 12 月 11 日（土）11:30～12:30 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 16 階スカイホール 
出  席   者：小椋康宏、河野大機、中村久人、幸田浩文、小嶌正稔、 
石井晴夫、董晶輝、富田純一、山口裕之、森川信男、吉村孝司 






 アンケート調査に関しては、最終的に 205 社回収し集計作業を現在進め




2. 年報「経営力創成研究（第 7 号）」に向けて 
 本年度も年報「経営力創成研究(第 7 号)」を発刊する予定である。前回
と同様、レフェリー制の投稿論文を掲載することにする。現在のところ 13
名の投稿希望者(研究員が 10 名、RA が 3 名)がいることが報告された。原
稿の最終締切日は来年 1 月 7 日（金）とすることが確認された。 
 
3. 第 6 回シンポジウムに向けて 









が報告された。日程は 6 月 29 日(水)の開催予定であり、本センターの代表
者による基調講演ならびに研究報告、ミズーリ大学 Usui Chikako 氏およ





























第 1 回 経営力創成研究グループ研究会 
日  時：2010 年 10 月 27 日(水)16：00～17：30 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 5201 教室 




































































第 1 回 管理者教育研究グループ研究会 
日  時：2010 年 11 月 24 日(水)16：30～17：30 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 5201 教室 





















































第 1 回 経営力創成、経営者教育、管理者教育合同研究グループ研究会 
日  時：2010 年 12 月 22 日(水)15：30～17：30 
開催場所：東洋大学白山キャンパス 5201 教室 


























第 2 回 経営力創成、経営者教育、管理者教育合同研究グループ研究会 
日  時：2010 年 1 月 22 日(土)15：30～17：30 
開催場所：東洋大学白山キャンパススカイホール 




「第 6 回シンポジウム開催に向けて」 
 
詳細は第 6 回シンポジウム報告概要を参照のこと。また今回のアンケー
ト調査の調査結果については、別途まとめて公開する予定である。 
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